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Michael Howard w pracy poświęconej miejscu wojen w historii Europy nowo-
żytnej cytuje francuskiego stratega, który w 1775 r. w książce Essai générale de tac-
tique pisał: „Rozpoczynamy nasze kampanie z armią, która nie została ani właści-
wie zwerbowana, ani nie jest właściwie spłacona. Niezależnie czy wojsko wygrywa 
czy przegrywa, obie strony walczące są w rezultacie wyczerpane. Dług narodowy 
rośnie, kredyt załamuje się, pieniądze się kończą. Marynarka ma kłopoty z nabo-
rem marynarzy, a armia żołnierzy. Po obydwu stronach ministrowie dochodzą do 
wniosku, że czas rozpocząć negocjacje. Zostaje zawarty pokój. Kilka koloni lub 
prowincji zmienia władców. Przyczyna konfliktu często pozostaje nie rozwiązana 
i każda ze stron zostaje na placu wśród zniszczeń, zajmując się spłacaniem długów 
i ostrzeniem broni”. Następnie stwierdza, że lud, który by konsekwentnie prowadził 
wojnę i  zmienił sytuację geopolityczną, mógłby ustanowić stabilną równowagę 
polityczną, ale „Taki lud nie pojawi się nigdy”1. Mylił się jednak, taki lud uak-
tywnił się w rewolucji francuskiej 1789–1799 oraz w czasach napoleońskich i był 
o  krok od zdominowania Europy. Historycy zajmujący się dziejami dyplomacji 
europejskiej oraz prowadzeniem wojen długo ignorowali znaczenie stanu finan-
sów państw europejskich, jako czynnika umożliwiającego skuteczne prowadzenie 
wojny. Dopiero w latach siedemdziesiątych XX wieku w historiografii anglosaskiej 
zaczęto dostrzegać ten problem. W  polskiej historiografii do dnia dzisiejszego 
zdarzają się prace dotyczące stosunków międzynarodowych, które ignorują za-
gadnienie, dostrzegalne przez świadków i uczestników wydarzeń – czego dowodzi 
np. przytoczony cytat. A nie jest to świadectwo jedyne, ponieważ problem ten był 
już dyskutowany również w wielu gazetach i pismach ulotnych minionych epok. 
1 J.-A.-H. de Guibert: Essai générale de tactique. T. 1. Liége 1775, s. XIII. Cyt. za: M. Howard: 
Wojna w dziejach Europy. Tł. T. Rybowski. Wrocław 1990, s. 108.
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Celem tej monografii zbiorowej jest zwrócenie uwagi na zawartą w  tytule 
kwestię oraz zebranie stanu wiedzy polskich badaczy na ten temat. Artykuły 
dotyczą zarówno spraw europejskich, jak i wysiłku finansowego Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów. Mamy nadzieję, że przyczynią się do docenienia wagi spraw 
finansowania wojen w czasach nowożytnych przez szersze grono historyków.
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